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Многие сельскохозяйственные культуры медлительны в своем прорастании, что является эко-
номически невыгодным, а зачастую и вовсе затратным делом. В настоящее время имеются разно-
образные методы повышения всхожести семян: стратификация, скарификация, замачивание в рас-
творах микроэлементов и стимуляторов роста. Все эти способы хорошо изучены и довольно ши-
роко используются при выращивании растений. 
Применение ультрафиолетового, инфракрасного, сверхвысокочастотного, лазерного облучений 
и обработка магнитными и электрическими полями семян – это более прогрессивные способы 
подготовки семян к посеву, позволяющие не только вывести семена из состояния покоя, но и ак-
тивизировать работу разнообразных биологических катализаторов - ферментов, обеспечивающих 
быстрый рост и развитие семян. 
По исследованиям П.В. Савостина, магнитное поле оказывает физиологическое действие на 
растение, и это действие может быть объяснено физическим его влиянием на скорость химических 
процессов, а также на органоиды клеток, обладающих парамагнетизмом [1, с. 112]. 
Савостин П.В. обнаружил ростовую реакцию растений на магнитное поле и пришел к выводу, 
что чувствительность растений к магнитному полю, связана с внутренними периодическими про-
цессами, поскольку обнаруживается, что растения лучше реагируют на магнитное поле в опреде-
ленное время суток, а именно с 12.00 до 14.00 часов [2, с. 37]. 
Электромагнитное излучение оказывает особое воздействие на живые клетки, что неоднократ-
но выявляли ученые в своих исследованиях [3, с. 94]. Данный физический фактор вызывает пере-
стройки морфологических, культуральных и биохимических свойств, что в итоге приводит к воз-
растанию ферментативной и синтетической активности, повышению содержания запасных ве-
ществ, увеличению выхода биомассы и устойчивости к стрессовым факторам [4, с. 205].  
Цель исследований – изучить влияние магнитного и электромагнитного полей на всхожесть и 
динамику роста огурца посевного и редьки масличной. 
Объектом исследования были выбраны огурец посевной и редька масличная. 
Для каждой культуры опыт заложен в трехкратной повторности по 5 семян в каждом стаканчи-
ке. Магнитное поле создавалось с помощью двух параллельно расположенных магнитов диамет-
ром окружности 7 см. 
Действие электромагнитного поля на всхожесть семян создавалось электромагнитной катуш-
кой. Каждый из стаканчиков был поставлен в катушку с электрическим током, сила которого со-
ставляла 0,9 А.  
Ежедневно проводился контроль за прорастанием семян. Определение длины проводилось из-
мерительной миллиметровой линейкой каждые сутки от начала всходов до окончания наблюдений 
в течение 15 дней. 














Таблица 1. – Средняя длина проростка огурца после посева, см 
 
Варианты 
День после посева 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Контроль 0,2 0,7 0,9 1,3 1,7 2,4 3,1 4,2 5,1 6,2 7,2 7,5 
Опытный посев 
(магнит) 
0,5 1,1 1,9 3,1 4,5 5,8 6,9 7,6 8,2 8,6 9,0 9,6 
Опытный посев 
(ток) 
0,7 1,5 2,4 3,5 5,1 6,2 7,5 8,3 9,0 9,6 10,0 10,5 
 
Таблица 2. – Средняя длина проростка редьки после посева, см 
 
Варианты 
День после посева 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Контроль - 0,3 1,0 2,4 3,5 4,7 5,5 6,3 6,8 7,1 7,4 7,6 
Опытный посев 
(магнит) 
0,9 1,4 2,0 2,7 4,5 5,7 6,7 7,4 8,0 8,9 9,7 10,0 
Опытный посев 
(ток) 
0,8 1,7 2,2 3,0 5,0 6,2 7,4 8,0 9,0 9,5 10,0 10,4 
 
Анализ полученных результатов показывает, что действия изучаемые факторы на скорость по-
явления всходов огурца не оказали. Всходы огурца появились на четвертые сутки. Однако длина 
проростков растений на контроле была несколько ниже, чем при действии магнитного и электро-
магнитного полей. 
Было установлено, что скорость роста огурцов на контроле равна 0,63 см/сут, а подверженных 
действию магнитного поля, составляла 0,8 см/сут., что по сравнению с контролем на 27 % выше. 
Самыми продуктивными относительно роста культур являются 7-11 сутки, на 13 сутки рост при-
останавливается. Средняя скорость на пике роста составляла 1,13 см/сут. 
Скорость роста семян огурцов, которые были подвержены действию электромагнитного поля, 
составляла 0,88 см/сут, что на 39,7 % больше по сравнению с контролем. Средняя скорость на пи-
ке роста составила 1,2 см/сут. 
Анализ таблицы 2 показывает, что действия магнитного и электромагнитного полей способ-
ствовало появлению всходов редьки на четвертый день, что на 1 день раньше, чем на контроле. 
На контрольном варианте скорость роста редьки составила 0,69 см/сут, тогда как в магнитном 
поле 0,83 см/сут, что быстрее на 20,3 %. Средняя скорость на пике роста составила 1,23 см/сут. 
Скорость роста семян редьки под действием электромагнитного поля равна 0,87 см/сут, что 
быстрее на 26,09% по сравнению с контролем. Средняя скорость на пике роста составляет 1,33 
см/сут. 
Сравнительный анализ действия изучаемых факторов на всхожесть и динамику роста огурца и 

















На основании полученных результатов, можно сказать, что наиболее эффективным способом 
ускорения прорастания и роста семян огурца и редьки является воздействие электромагнитного 
поля (на 28-40%.) по сравнению с контролем. Несколько меньшим эффектом обладает магнитное 
поле постоянного магнита (на 20-26%).  
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Используемое сырье в рыбоперерабатывающей промышленности должно соответствовать 
установленным требованиям регламентирующей документации и обладать определенными техно-
логическими свойствами. 
Одним из первых этапов переработки сырья является его сортировка на основе физических и 
структурно-механических свойств. Для решения этой задачи технолог обязан владеть знаниями и 
навыками работы с различным сырьем, быть способным определить состояние и характеристики 
поступающего материала. Это необходимо для понимания свойств сырья и возможности после-
дующей установки рационального способа его переработки. 
Технологическая характеристика сырья включает химический и массовый составы, водоудер-
живающую способность сырья, физические, структурно-механические и другие показатели [1]. 
Физические свойства необходимо учитывать при транспортировке, перегрузке, переработке, 
хранении рыбы и т.д. От показателей длины и массы зависит вид и потери сырья при обработке и, 












Рисунок 2. - Сравнительный анализ 
роста редьки под действием 
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